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求めた結果、それぞれ 0.6nC, 1.3nC であり、本方式によるイオン衝突量の増加は少な
いと考えられる。また、テストパネルを 1,000時間発光させた過程での輝度劣化は、従
来リセット波形と差がなく、本リセット方式が PDPの寿命に与える影響は少ないとい
うことが確かめられた。 
 
